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が 見 出 し た イ ネ 科 植 物 に 多 く 含 有 さ れ る フ ラ ボ ン 誘 導 体 の ト リ シ ン
















処理により濃度に依存して有意に抑制された。さらに、CCL2 ノックダウン細胞での HCMV 増殖は
有意に抑制されたが、ここに CCL2リガンドを添加する事により対照群のレベルまで回復した。 








(1) サイトメガロウイルス (2) 日和見感染症 (3) トリシン 
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   ２．外国語のものについては、日本語訳を付けてください。    
